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Ualüliííaclón.-iniervención de Fondos 
ic ¡a Diputación provincial--Teléfono 1700 
|)n9ta de ia Olpníaolúa 9roTlnclaI.-Tei.19i6 
Viernes 31 de Marzo de 1944 
Mm. 76 
No se publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriepte: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
•
Advertencias.—1." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
ji aiítnsyc ds este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.* Las inserciones reg-lamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES.;—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
usaaies por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y org-anismos o dependencias oficiales, abonarán^ 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se 
mestrales, con pago adelantado. 
e) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas linea. 
Ministracidn i oflmal 
Gobierno civil 
de la proMEiaJe León 
RELACION de licencias de uso de ar-
mas de caza y para cazar expedidas 
por este Gobierno civil durante el 
. mes de Febrero de 19^4-. 
Pedro Porto González, Naredo de 
Fenar. 
Baudilio Pasado Cordero, Audanzas 
del Valle: 
Luis Lorenzana Lorenzana, Al i ja de 
la Ribera. 
Benito Redondo Redondo, Nogales, 
Kusebio Aller Alonso, Valsago de 
Abajo. 
Félix Murciego Fe rnández , J iménez 
de Jamuz. 
Lázaro Ramales Argüeso, Gastella-
^ nos. 
^ecundino Antón Cuesta, Villave-
lasco. 
j-jenires Medina Otero, Castroañe. 
J-uas González Aller, Torneros. 
Jlaximo del Arbol Casado, Vilecha. 
Gregorio Sánchez Chamorro, Cas-
troTuerte. 
Heliodoro González García, Vi l la r 
de Santiago. 
e?ei;iC0 Astorga Rodríguez, Tora l 
delosGuzmanes. 
Marce l ino Corral Espinosa, Valpor-
^•uero de Rueda. 
W ^ . ^ ^ a Ortiz, R iaño . 
W8'3,0.031"1"6^ de Lucas, SaAta Mana del Rio. 
W t T>0, González Domínguez , 
AnaMtaAColombadeSomoza. 
FranoiArni^0 García. O ^ r o . 
de Orb9 teS Mart ínez ' Villoría 
Francisco Alvarez Domínguez , i d . 
Maximiano Rodríguez Mancebo, Ta-
rani l la . 
Mariano Caso Carbajal, León. 
Wenceslao Alonso Abella, Suertes^ 
de Aneares. 
T o m á s Sanios Fuertes. Hospital de 
Orbigo, 
José^ Gutiérrez Morán, Rabanal de 
Fenar. 
Francisco Canal Celada, P u e n t e 
Castro. 
Herminio Alamo García , La Silva. 
Juvenal Gorgojo Lorenzana, Caba-
ñeros. 
Jesús Guerra Juá rez , San Pedro Cas-
tañero . 
Asdrubal Palacios Pozuelo, Caba-
ñeros. 
Francisco Pardo Fe rnández , Colína. 
Miguel Alvarez Panlagua, Matadeón 
de los Oteros. 
Sergio González Diez, Vi l la r de las 
Traviesas. 
Isaías Mart ínez Blanco, Saludes de 
Castroponce. 
Jesé Núñez Prado, Cobarcos. 
Antonio Alvarez Yebra, Villadeca-
nes. 
Valent ín F e r n á n d e z Fe rnández , Far-
damaza. 
José F e r n á n d e z García, Raáana l de 
Arr iba . 
Al ip io González Diez, Crémenes . 
Eulogio Llamas Fidalgo, Arcahueja. 
i Avelino Alvarez Alvarez, Villayusta. 
' J e s ú s Solano F e r n á n d e z , Navíanos 
de la Vega. 
Magín Núñez Gómez, Vi l l amar t ín de 
Ja Abadía . 
Julio Anan ía s González Escudero, 
Villamerjco. 
Graciano Villamandos Rodríguez, 
Cazamuecos. 
Esteban-Gallego Prieto. Val de San 
R o m á n . 
Suárez; V i l l ame j i l . 
García, Suares de 
Ju l i án Bautista 
Juan Redondo 
Cepeda. 
José Blas Prado, Valdespino de So-
moza. • 
Secundino Esp iñe i ra López, Bra-
ñue las . 
Inocencio Castríl lo Castro, Valde-
íglesias, 
Alfredo Gutiérrez Voces, Dehesas. 
Sixto Pérez Pérez, Navíanos de la 
Vega, 
Rufino Alvarez López, Ponferrada. 
Antonio Rodríguez Mart ínez, Navía-
nos de la Vega. 
Luis Asenjo D u r á n , Fuentes Nue-
vas. 
Pedrp Merayo González, Dehesas del 
Bierzo. 
José García Núñez , Vega Magaz. 
Tor ib io Franco García, V i l l a ^ n t e . 
Aqui l ino Anta Ferrero, Villaverde 
de Arcayos. 
Santiago Monge Ramos, Nav íanos 
de la Vega. 
Lesdegario Llamas O r d á s , Bena-
zolve. 
Florentino Rubio Alvarez, Mur ías 
de Ponjos, 
Rogelio Gortízas López, Ponferrada. 
Martín Pérez Esteban, Nav íanos de 
la Vega. 
Isidoro Geijo Rodríguez, San Justo 
de la Vega. 
Enrique García García, V i l l ame j i l . 
Francisco Rodríguez Prieto, San Ro-
m á n de la Vega. 
Jesús Mart ínez González, Ambasa-
guas de Curueño . 
R a m ó n Rodríguez Ibáñez , Matallana 
de Valmadrigal . 
Isidro Monge Ramos, Navíanos de 
la Vega. 
Gonzalo González Castañei ras , Dra-
gonte. 
1085 (Se cont inuará) 
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Comisaría General deJbastemientos y Tra&sporíes 
J U N T A P R O V I N C I A L D E P R E C I O S 
Precios oficiales que como únicos regirán en esta Provincia durante el mes de 
Abri l , para los artículos intervenidos (¡ue a contimiacióa se relacionan: 
Mayor Detall 
Precio do Tentft al pú-
blico con redondeo 
ACEITE 
ALMORTAS . . . . . 
ALUBIAS BLANCAS . . . . 
ALUBIAS PINTAS-
ARROZ 
ARROZ SELECTO 
AZUCAR . . 
AZUCAR ESTUCHADO , 
BACALAO ' . . . . . . . . . 
CAFÉ 
CHOCOLATE 
FIDEOS , . . 
GALLETAS (a granel) 
GARBANZOS 
HARINA C O N D I M E N T A C I O N . . . 
JABON COMÚN . 
LENTEJAS . . . . .. . . . . . . \ 
MACARRONES •. 
MANTECA . . . . . . . . . . . . . . . . 
4,65 K, 
1,1781 
2,52 
2,1898 
2,5486 
3,996 
3,138 
5,30 
9,19 
20,537 
7,75 
4,592 
9,927 
2,181 
1,3006 
3,106 
2,264 
5,012 
12,95 
M A N T E Q U I L L A 21,115 
PATATAS 
PURE (1.a clase empaquetado).. . . 
PURÉ (2.a clase empaquetado) . . . . 
T O C I N O . . . . . . . . . . 
0,659 
4,473 
3,189 
9,24 
4,40 
1,331 
2,77 
2,4398 
2,8486 
4,506 
3,288 
5,30 
10,35 
22,525 
8,50 
5,092 
11,416 
2,431 
1,3561 
3.40 
2,504 
5,562 
15,30 
24,282 
0,724 
5,054 
3,605 
10,15 
L . 
K. 
4,40 L . 
I , 35 K. 
2,80 » 
2,40 » 
3,00 » 
4,55 » 
3,25 » 
10,40 » 
23,00 » 
8,50 » 
5,00 » 
I I . 50» 
2,40 ;) 
1,50» 
3,50 » 
2,50 » 
5,50 » 
15,50 » 
24,50 » 
0,75 » 
5,50 » 
4,00 » 
10,00 » 
Servido provincial de Ganaiena 
CIRCULAR NUMERO 36 
Habiéndose presentado laeplzoof 
e fiebre aftosa en el ganado existe'3 
te en el t é rmino municipal de \r 
Uamanán , en cumplimiento de j ' 
prevenido en .el a r t ícu lo 12 del vigen0 
te Reglamento de Epizootias de 2fi 
de Septiembre de 1933 (Gacda del 3 
de Octubre), se declara oficialmente 
dicha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el t é rmino municipal de 
Vi l l amañán , como zona infecta el 
pueblo de Vi l l amañán y zona dein-
munizac ión el citado término muni 
cip-al. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capitu-
lo X X X I I I ^del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León, 28 de Marzo de 1944. 
10.83 ' El Gobernador civil, 
PRECIOS PARA PIENSOS 
Venta prec{0 je venta al 
al ganadero- ganadero con redondeo 
A L F A L F A HENIFICADA 
ALGARROBAS. . . . . . . . 
ALPISTE . . . . . . . . 
PULPA DE REMOLACHA 
RESIDUOS L I M P I A 
TORTA DE COCO Y PALMISTE 
S A L V A D O . , . . . 
0,527 K. 
1,349 » 
1,54 »: 
0,35 » 
0,596 » 
1,35 » 
0,68 » 
0,55 K. 
1,35 » 
1,55 » 
0,35 » 
0,60 » 
1,35 » 
0,70 » 
Precios oficiales que regirán durante el mes de Abri l , para: los artículos desti 
nados al consamo de los economatos mineros de esta provincia. 
Mayor 
Precio de venta por el 
Economato con rc-
ACEÍTE . . . . . . . . . . . . . . . 4,674 
ALUBIAS BLANCAS . . . . 2',497 
ALUBIAS PINTAS . . 2,163 
ARROZ 2,496 
AZUCAR . . . 3,151 
BACALAO . . . . 8,3044 
CAFE , . . . . . 19,92 
CONSERVAS VEGETALES 5,683 
CHOCOLATE 7,87 
FIDEOS (pasta cortada) 4,61 
G A R B A N Z O S . . . . . 2,119 
JABON COMUN 3,009 
LECHE CONDENSADA . . .* 3,331 
LENTEJAS 2,184 
MANTECA FUNDIDA 13,006 
PATATAS 0,58 
T O C I N O . . . r 9,00 
K. 
» 
» 
» 
» 
» 
4,30 L . 
2,50 K. 
2,20 .» 
2,60 » 
3,20 » 
8,60 » 
20,00 » 
5,70 » 
8,00 » 
4,80 » 
2,20 » 
3,25 » 
3,40 » 
2 3 » 
14,00 » 
0,65 » 
9,00 » 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
León, 27 de Marzo de 1944. 
El Gobernador civil-Presidente, 
1.053 
Mtmm de Hacienda de la 
provincia de león 
Desde el día 10 del próximo mes 
de A b r i l al 25 del mismo, queda 
abierto el pago en la Depositaría 
Pagadur í a de esta Delegación, de 
los siguientes Recargos Municipales: 
Recargos Municipales sobre In-
dustrial; ídem 10 por 100 Urbana; 
ídem Patentes B. y C ; ídem Explo-
taciones mineras. 
Todo el 4.° trimestre del pasado 
año y 15 por 100 sobre cuotas de In-
dustrial del 2.° trimestre. 
Lo que se anuncia enaste BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
Ayuntamientos de la provincia. 
León, 29 de Marzo de 1944.-EI 
Delegado de Hacienda, José A. Diez. 
1090" 
Registro de fabricantes y vendedores de 
material y productos fitosamtarios 
Se recuerda a los interesados la 
obl igación que tienen de estar ins-
critos en el Registro de Fabricante5 
y Vendedores de Material y Produc 
tos Fitosanitarios según lo dispue5 
en el Decreto de 19 de Septien^ 
de 1942 {B. O. del 23 de Octubre , 
en la O. M . complementaria de' 
de Diciembre del m i s m o m 
(B. O. del 20), poniendo en conoj. 
miento de los mismos que el pr ^  
mo día 1 termina el plazo PaI? io!3 
citar de esta Jefatura la inscrip^ 
en el citado Registro. CMI* 
León, 27 de Marzo de l944.-*¡j | 
geniaro Jefe, Uzquíza. 
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M I N A S 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
CO, Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Antonio 
García Simón, vecino de Vega de 
Espinareda, se ha presentado en el 
Gobierno c iv i l de esta provincia en 
el día 13 del mes de Marzo, a las 
diez horas cinco minutos, una soli-
citud de registro pidiendo 300 perte-
nencias para la mina de wolfram 
llamada Julita, sita en el paraje Cha-
na el Cargadero y Prados Fonos , 
t é rmino y Ayun tamién to de Los Ba-
rrios de Salas. 
Hace la designación de las cita-
das 300 pertenencias en la forma si-
guiente; 
$3 t o m a r á como punto de partida 
el centro de la casa m á s al Norte de 
un grupo de éstas denominado La 
Huelga. Del punto de partida con 
rumbo Sur 80° Este, se m e d i r á n 500 
metros para colocar la 1.a estaca; 
de 1.a a la 2.a con rumbo Sur 10° 
Oeste, 2.000 metros; de 2.a a 3.a Norte 
80° Oeste, 1.500 metros; de 3.a a 4.a 
Norte 10a Este, 2.000 metros, y de 
ésta al punto de partida Sur 80° Oes-
te, 1.000 metros, quedando cerrado 
el polígono. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia-
puedan presentar en el Gobierno ci-
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 10.711. 
León, 25 de Marzo de 1944.—Celso 
R. Arango. 1071 
leiaíora de Obras PáMícas 
de la o r a n r á de León 
A N U N C I O 
Se anuncia por el presente, con-
curso públ ico de destajo para la eje-
cuc ión de las obras de cons t rucc ión 
del Trozo 5,° del camino local de 
Puente Villarente a Almanza, por su 
presupuestode ejecución por admi-
nis t rac ión, mediante destajos suce-
sivos de 250;000 pesetas, con arreglo 
al Decreto de 4 de Junio de 1940. 
Se admiten proposiciones en esta 
Jefatura hasta las tiece horas del 
día 20 de A b r i l p róx imo , en tiempo 
h á b i l de oficina. 
Las proposiciones se a jus ta rán al 
modelo adjunto extendidas en papel 
sellado de la clase 6.a (4,50 pesetas), 
debiendo presentar en pliego ce-
rrado, en cu\ a portada se consigna-
rá que la l ic i tación corresponde a 
este concurso. 
A la vez, pero pbr separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
pliego el oportuno resguardo justifi-
cativo de haber constituido la ga-
rant ía que se requiere para tomar 
parte en la l ici tación por un impor-
te de 5.000 pesetas, cantidad que ha 
de consignarse en metál ico o en 
efectos de la Deuda Púb l i ca al tipo 
que les está asignado por las vigen-
tes disposiciones, a c o m p a ñ a n d o res-
guardo, en el ú l t imo caso, la póliza 
de adquis ic ión de los valores. 
A cada proposic ión se a c o m p a ñ a -
rán , debidamente legalizados cuan-
do proceda: 
1. ° Cédulá personal del licitador. 
2. ° Documentos que acrediten la 
personalidad del mismo, si ac túa en 
nombre de otro. 
3. ° T ra t ándose de E m p r e s a s , 
Compañ ía s o Sociedades, a d e m á s de 
la certificación relativa a incompati-
bilidades que determina el Real De-
creto de 24 de Diciembre de 1928, 
documentos que justifiquen su exis-
tencia legal o inscr ipc ión en el Re-
gistro Mercant i l , su capacidad 
para celebrar el contrato y los que 
autoricen al firmante de la proposi-
ción para actuar en n o m b r e de 
aquél la , debiendo estar legitimadas 
las firmas de las certificaciones co-
rrespondientes. 
Si concurre alguna entidad ex-
tranjera, debe a c o m p a ñ a r certifica-
do de legalidad de la documenta-
ción que presente referente a su per-
sonalidad, expedida bien por el Cón-
sul de España en la Nación de or i -
gen O bien por el Cónsul de esa Na-
ción en España , 
4. ° Just i f icación de hallarse al 
corriente en el pago del retiro obre-
ro o subsidio de vejez, accidentes 
del trabajo, seguro obligatorio y con-
t r ibuc ión industrial o de utilidades. 
5. ° Cuantos otros documentos se 
requieran en el pliego de condicio-
nes particulares y económicas . 
6. ° La apertura de pliegos se ve-
rificará el día háb i l siguiente al fi-
nal de presentac ión de proposicio-
nes en esta Jefatura, ante Notario y 
a las doce y media (té1/?) horas. 
León, 27 de ^arzo de 1944.—El In -
geniero Jefe, Pío Cela, 
Modelo de proposición 
Don. vecino de...... provincia 
de según cédula personal n ú m e -
ro , clase.w.,, tarifa..,.., con resi-
dencia en provincia de...... calle 
de núm.. , . , ente.radodel anuncio 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León del día.... de 
y de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la ad judicac ión en 
concurso públ ico de destajo de las 
ób ras de cons t rucc ión del Trozo'0 
del camino, local de Puente Vü|0 
rente a Almanza, se compromete11 
totnar a su cargo la ejecución del 
mismo, mediante destajos sucesivo 
de 250.000 pesetas, prorrogabas a 
ju ic ió de la Adminis t ración, con es-
tricta sujeción a los expresados re 
quisitos y condiciones con la baja 
del (en letra) por mil, sobre 
los precios de Administración redac-
tados en 25 de Marzo de 1944. 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no ¿ean 
inferiores á los tipos fijados por los 
organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponejite) 
1055 N ú m . 187.-168,00 ptas. 
Sección Adminisíratlva Provincial ie 
Enseñanza Primaria fie L e i 
La Orden Ministerial de 20 de los 
corrientes ( f i . O. del 22) convoca 
oposiciones para cubrir 3.000 plazas 
de Maestros y 2.000 de Mae'stras para 
ingreso en e l Magisterio Nacional 
Primario, con el sueldo anual de 
entrada de 5.000 pesetas; 
P o d r á n concurrir a dicha oposi-
ción todos los españoles que se en 
cuentren en posesión del Título Pro-
fesional de Maestro de Primera en-
señanza, tengan diecinueve años de 
edad cumplidos a la fecha de co-
m e n z a í los ejercicios y no se hallen 
incapacitados para el ejercicio de 
cargos públ icos . Serán admitidos 
t a m b i é n los Licenciados en Ciencias 
o Letras que hayan aprobado las 
asignaturas de Pedagogía y su Histo-
ria en Universidad o Escuela Nor-
mal del Magisterio. EN TODOS LOS 
CASOS SERA. CONDICION INDIS-
PENSABLE HABER APROBADO 
L A ASIGNATURA CE RELIGION, 
siempre que ésta no estuviese in-
cluida en el plan de estudios de la 
carrera del Magisterio o del B.jcni-
llerato. 
• Los opositores verificarán dos 
ejercicios eliminatorios: 
1. ° Escrito que constará de 
partes: 
a) Religión. 
b) Doctrina polít ica. ., 
c) Pedagogía y su Hislona.-M¿ 
todología. 
2. a Escrito en tres partes: 
a) Lengua y Literatura espan 
las. , pe. 
b) Geografía e Historia de 
p a ñ a . 
,c) Resolución de un p r ^ * 
matemát i co con los problemas ^ 
damentales de las enseñanza^» 
Magisterio. eaii-
El tiempo m á x i m o para ia ^ 
zación de estos ejercicios s 
tres horas en cada uno de eíW • 
Las oposiciones d a r á n comienzo 
a ei próximo mes de Septiembre. 
L0S Maestros que resulten aproba 
¿os en los dos ejercicios, rea l izarán , 
durante un curso escolar, trabajos 
de capacitación profesional con un 
curso de práct icas agr ícolas para 
Maestros y de enseñanzas del Hogar 
para las Maestras. 
DOCUMENTACION 
La Orden de la Dirección General 
de Enseñanza Primaria de 22 de los 
corrientes (Boletín Oficial de] 23), se-
ñala la documentac ión que se ha de 
presentar para tomar parte en d i -
chas oposiciones, que es la siguiente: 
1,° Instancia dirigida al Sr. Jefe 
de esta Sección, reintegrada con pó-
liza del Estado de 1,50 pesetas y se-
llo de Huérfanos del Magisterio de 
0,50 pesetas en impreso especial que 
facilitará por esta Sección adminis 
trativa. 
2° Copia compmlsada del Tí tu lo 
profesional o certificado de haber 
efectuado e 1 depósito correspon-
diente. 
3. ° Documentac ión que acredite 
haber aprobado la asignatura de 
Religión siempre que ésta no estu-
viera incluida en el plan de estudios 
del Bachillerato o del Magisterio. 
4. ° Certificado d e antecedentes 
penales. Quedan exentos de presen, 
tar este documento los que se en 
cuentreh ejerciendo como interinos. 
5. ° Partida de nacimiento legali-
zada (para los mcidos en otra pro-
vincia) o legitimada (para los naci-
dos en la de León). 
6. ° Hoja de servicios de aquellos 
queüstén o hayan desempeñado Es-
cuela interinamente, supliendo este 
documento al del apartado anterior, 
7. ° Certificaciones q u e , en su 
caso, acrediten el derecho de los in -
teresados a figurar dentro de a'gu-
no de los grupos de preferencia'es-
lablecidos por la Ley .de 25 de Agos-
to de 1939. Los Oficiales provisiona-
fs o de complemento y los Caba-
lleros Mutilados ac red i t a rán tales 
condiciones mediante copia de sus 
respectivos Títulos, y los ex-comba-
tientes y ex cautivos con certifica-
ron expedida por la Delegación 
Provincial de F. E. I . y de las J o » s 
ae cada uno de estos servicios, en 
p e conste que los interesados se 
bailan en posesión de la Medalla de 
pámpana con distintivo de van-
marcha en el primer caso, y, en el 
^nno , que han sufrido cautiverio 
« t r e s meses como m í n i m o ; los 
d o f i 0 u d e §uerra 0 de asesina-os io harán con cer t iñcac iones 
iue acrediten tales circunstancias, 
bario» ^ ' í t c a c i ó n médica de no 
dad efeCl0 f ís ico-ni enferme-
Da 9 0i ag,osa ^ le imposibilite 
otn t ejeíCJCÍ0 de Ia Profesión, y, 
OisnPncPeG:x? Q u i t a m e n t e por un 
so ePn n ri0 Nacional Antituberculo-
plorLIn6 Se acred'te que de las ex-
C10nes' investigaciones v prue-
bas diagnóst icas practicadas no se 
desprende la existencia de lesión tu-
berculosa en fase contagiosa. 
9,° Tres certificaciones de buena 
conducta expedidas por el Pá r roco , 
el Alcalde y Comandante del Puesto 
de la Guardia c iv i l del punto dé su 
residencia cuandb por la Comisión 
Depuradora no se le haya expedido 
expediente. 
2 timbres móviles de 0,25 pesetas. 
60 pésetes de metál ico por dere-
cho de examen. 
E L PLAZO DE PRESENTACION 
DE DOCUMENTOS S E R A DE 
TREINTA DIAS A PARTIR D E L 
VEINTICUATRO D E L CORRIENTE 
MES, FECHA DE LA PUBLICA-
CION DE LAS INSTRUCCIONES 
DE L A DIRECCION GENERAL DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA. 
Unicamente serán admitidas las 
instancias con d o c u m e n t a c i ó n com-
pleta, en la inteligencia de que no se 
dará nuevo plazo para completar 
documen tac ión ni serán tenidas en 
cuenta las circunstanciar; que pre-
tendieren alegar posteriormente los 
interesados. 
Es requisito indispensable para 
tomar parte en estas oposiciones el 
CARECER DE NOTA DESFAVO-
RABLE CUALQUIERA QUE SEA A 
CONSECUENCIA DE EXPEDI EN 
TES DE DEPURACION O GUBER 
NATIVOS, si bien los Maestros que 
lo deseen podrán recurrir contra la 
no admis ión en un plazo de diez 
días naturales ante la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Primaria, por 
conducto de esta Sección adminis 
trativa. 
Terminado el plazo de presenta-
ción de instancias se ha rá públ ica 
la re lación de admkidos, clasifica-
dos conforme a los grupos que esta-
blece la Ley de 25 de Agosto de 1939, 
pudiéndose reclamar contra la cla-
sificación, inclusjón o exclusión de 
cada gcupo en el plazo de diez dias 
naturales, contados a partir de aquél 
en que se haga públ ica la relación.. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León, 24 de Marzo de 1944.-P. El 
Jefe de l a Sscción, A. Sánchez. 
1039 , V . 
Delegación de Industria 
de León 
Cumplidos los t rámites reglamen-
tarios en el. expediente promo/ ido 
por D. JVIauricio R. de Velasco en 
nombre de Cementos Villafranca, 
S. A,, en solicitud de autor izac ión 
para ampliar su in lustria de fabri-
cación de cal comprendida en el 
grupo 1.°, apartado b) de la clásifi 
Cación establecida en ia Orden .Mi-
nisterial, de 12 de Septiembre de 
1939. 
Resultando que han acudido a la 
in formac ión públ ica los señores Pa-
rra, Garnelo y Eggemberger y Com-
pañía , con sendos pliegos de oposi-
c ión . 
Considerando que las razones que 
en dichas oposiciones aducen están 
en cont rapos ic ión con las que no 
hace mucho exponían para' conse-
guir ampliaciones que solicitaron en 
sus respectivas industrias. 
Visto el informe favorable del Sin-
dicato Nacional del Vidr io y Cerá-
mica fechado el 26 de Febrero. 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: ^ 
- Autorizar a D. Mauricio R, de Ve-
lasco en nombre de Cementos Vi l la -
franca, S. A., para ampliar su indus-
tria de fabricación de cal en- Pe rau-
do nes con arreglo a las condiciones 
generales fijadas en la Norma 11.a de 
ía citada Orden y a la especial de 
que la puesta en marcha debe rá 
efectuarse en el plazo m á x i m o de 
seis meses contados a partir de la 
fecha de esta resolución pasado el 
cual sin realizarla se cons ide ra rá 
-uiulada la presente au tor izac ión 
debiendo avisar tan pronto esté ins-
talada. ^ 
León, 28 de Marzo de 1944.—El 
Ingeniero jefe, Antonio Mart ín San-
tos. . 1.069 
MMlistracito municipal 
Ayuntamiento de 
Comilón 
Con el fin de dar cumplimiento a 
las vigentes disposiciones sobre los 
nuevos amillaramientos, se hace pú-
blico, para que todos los individuos 
que tengan fincas rús t icas en este 
t é rmino municipal , sean o no foras-
teros, la obl igación que tienen de 
presentar dec la rac ión jurada dupl i -
cada, de las fincas que posean, con 
todos ios demás datos que se i n d i -
can en el impreso oficial, que se fa-
cil i tará en estes oficinas; el plazo de 
presentación empezará a partir del 
siguiente día que se haya publica-
do este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de !a provincia, y durante trein-
ta dias. v . 
Se les hace .presente la obl igación 
que tienen de presentar dichas de-
claraciones en este Ayuntamiento, 
dentro del plazo señalado; una vez 
'transcurrido éste, serán sancionados 
todos los que no hayan declarado la 
verdadera base tributaria, y s iéndo-
les de apl icac ión las sancion.ós q.ue 
determina el reglamento de contri-
buc ión territorial de 30»de Septiem-
bre de 1885, Reales Decretos (1- 10 de 
Agosto de 1923, 1.° de Enero de 1926, 
Leyes 4 Marzo de 1932 y 33 de D i -
ciembre de 1939, y Ley de 26 de Sep-
tiembre de 1941. 
Los que persistan en la acción de-
fraudadora, no cumpliendo lo orde-
nado, se les ap l i ca rán fas normas 
con toda severidad. 
Gorullón, 27 de Marzo de 1944.^ 
E l Alcalde, Amigo. . 1060 
Juzgado de instrucción de León 
Don Agustín B. Puente Veloso, Juez 
dé ins i rucc ióh de León y su par-; 
t i do. 
Por el presente se cita, l lama y 
emplaza a Luis Canelo Delgado, re-
sidente ú l t i m a m n n t e en L é r i d a 
(Granja Colocho), cuyas demás cir-
cunstancias personales se ignoran, 
hoy en í g a o m d o paradero, para que 
en té rmino de ocho días comparez-
ca ante este Juzgado de ins t rucción 
a prestar declarac ión y responder dé 
jos cargos que le resultan en suma-
rio n ú m e r o 487 de 1941, pOr estafa 
de 690 pesetas y un pan ta lón a Ino 
centa Yanguela Caro, vecina de 
Leó r ; aperc ib iéndole que si no com 
parece le pa ra rá t i perjuicio a que 
haya lugar. 
Dado en León a 28 de Marzo . de 
1944.—Agustín B Puente. —El Secre-
tario fudicial, Valentín Fe rnández . 
1077 
o 
. o o 
Don Agustín B. Puente Veloso, Juez 
de ins t rucción de León y su par-
tido. 
Por el presen te* se cita, l l ama-y 
emplaza á Eduardo Regueiro Loreri-
zana, natural de Ponferrada, hijo de 
Armando y Luciana, de 26 año, sol-
tero, vecino qué fué de León, As tor-
ga, 23,*2.°, hoy en ignorado parade-
ro, comparece rá en t é rmino de ocho 
días ante este Juzgado de instruc-
ción a prestar declarac ión y respon-
der de los cargos que le resultan en 
sumario que se instruye con ei nú-
mero 68 de 1944 por estafa de dos 
bicicletas a Daniel Posadas Tejero; 
aperc ib iéndole que si no lo verifica 
le pa ra rá el perjuicio a que haya 
lugar. 
Dado en León a 28 de Marzo de 
1944.—Agustín B. Puente. — El Secre-
tario iudicial , Valent ín F e r n á n d e z . 
1078 
O o 
Don Agustín B. Puente Veloso, Juez 
de ins t rucción de León y su par 
tido*. 
Por el presente se cita, ¡lama y 
emplaza a Mariano ^Fernández Re-
gueita, de 69 años, mecánico, natu-
ral de La Goruña, vecino úl t ima-
mente de León, San Glaudio n ú m e r o 
12, cuyas d e m á s circunstancias per-
sonales se desconocen, para que en 
t é r m i n o de ocho días comparezca^ 
a-nte este Juzgado de inst rucción de 
León a prestar declarac ión y res-
ponde^de los cargos que le resultan 
en sumario n ú m e r o 63 de 1944^por 
estafa de 2.610 pesetas a Ismael Fer-
nández; aperc ib iéndole qué si no 
comparece le pa ra rá el perjuicio a 
que baya lugar. 
Dado en 'León a 25 de Marzo de 
1944,—Agustín B, Puente.—Ei Secre-
tario judic ia l , Valent ía F e r n á n d e z . 
1045. 
Don Agustín B. Puente Veloso, Juez 
de ins t rucc ión de León y su par-
t ido . ' 
Por el presmte se cita, llama y 
emplaza a Antonio Mart ínez Robles, 
(a) Pacho, cuyas demás circunstan-
cias personales se ignoran, que tuvo 
su domici l io en León, calle San Ma 
ríiés, 4.a Travesía u ú m e ! o 2, hoy en 
ignorado paradero, para qué en tér-
mino de ocho días comparezce ante 
este Juzgado de ins t rucción a pres-
tar dec la rac ión y responder de los 
cargos qué le resultan en sumario 
número 24 de 1944, seguido por hur-
to-de una ternera a Fernando Sán-
chez Martínez; aperc ib iéndole que 
si no Comparece, le pa ra rá el per-
ju ic io a que haya lugar. 
Dado en León a 27 de Marzo de 
1944.—Agustín B. Puente.—El Secre-
tario jud ic ia l , Valent ín Fe rnández . 
1059 
Don Agustín B. Puente Veloso, Juez 
de ins t rucción de León y su par-
t ido. 
Por el'p"esente se cita, llama y 
emplaza a Migueh Avila Oftiz, náci 
do en M ansí lia Mayor el año 1923 y 
residente en el mismo pueblo, hoy 
en ignorado paradero, para que en 
lé rmino de ocho días comparezca 
ante este Juzgado de Ins t rucc ión a 
prestar dec larac ión y responder de 
los cargos que le resultan en suma-
rio n ú m . 91 de 1944, por estafa de 
una bicicleta a Francisco San Este 
ba; aperc ib iéndole que si no lo veri 
íica, le pa ra rá el perjuicio a que 
haya lugar. 
Dado en León a veintisiete de 
Marzo de m i l novecientos euarenta 
y cuatro.— Agustín B. Puente.— El 
Secretario judic iah Valent ía Fe rnán-
dez, 1.058 
Don Agustín B. Puente Veloso, Juez 
de ins t rucción de León y su parti-
do. 
Por el presente se cita, llama y em-
plaza a Mariano Fernández Reguei-
' ra, que d é c í a s e r j n g e n i e r o Industrial 
| de unos 60 años, bajo, delgado, afei-
tado, usa sombrero mar rón , viste tra-
je oscuro con gabardina, c u y a s 
demás circunstancias personales se 
' desconoceh así como su paradero, 
para qué en t é rmino de ocho días 
comparezca ante este Juzgado de 
Ins t rucc ión a prestar declarac ión y 
Juzgado de instrucción de Riaño 
Dan Ulpiano Gano Peña, Juez mu 
nicipal en funciones de Instruc" 
ción de Riaño y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue sumario por robo de 55 jjj. 
ios de alubias depositadas en la es^  
tación del ferrocarril de Gistiertia^ 
día 16 del pasado mes de Febrero en 
el cual he acordado rogar a-todas 
las Autoridades y ordenar a los 
Agentes de la Policía Judicial la 
busca y rescate de los efectos indi-
cados y detención de las personas 
en cuyo poder se encuentren, po-
niéndolos a m i disposición, caso de 
no justificar su legitima adquisición. 
Dado en Riaño a 24 de Marzo de' 
I944.-Uipiano Gano.—El Secretario 
acctal., (ilegible). 1037 
Juzgado municipal de Congosto 
Don Daniel Fe rnández R iraón, Juez 
municipal de la vil la de Congosto 
y su t é rmino . Provincia de León, 
Hago saber: Que en los trámites 
del ju ic io verbal c iv i l , del que se 
hará méri to , se ha dictado la resolu-
ción, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva a con t inuac ión se trans-
criben: 
«Sentencia. —En la villa dé Con-
gosto, a once de Marzo de rail nove-
cientos cuarenta y cuatí o; el señor 
D. Daniel Fe rnández Ramón, Juez 
municipal de este; té rmino, visto las 
precedentes actuaciones del juicio 
verbal c i v i l , seguido a instancia de 
D. Gerardo Enriquez Ramón, cont a 
Pura Vega Alvarez, mayores degdaj, 
casado el primero y soltera la otra,)' 
vecinos de esta vi l la , la última ausen-
te, en ignorado paradero y declarada 
en rebeldía, sobre reclamación de 
cantidad. > " • -
Fallo: Que estimando la demanda 
en todas sus parles, debo de conde-
nar y condeno a la demandada Pura 
Vega Alvaréz, a que tan pronto como 
esta resolución sea firme reintegre al 
demandante D, Gerardo Enriquez 
Ramón , las setecientas setenta pese-
tas con ochenta cént imos que lé re-
clama como principal satisfechas en 
géneros, según Consta en la ot)¡iga 
ción cont ra ída el trece de Septi^% 
bre del año m i l novecientos cuaren-
ta y uno, con expresa imposición Qe 
las costas de este ju ic io y i.08 B38'?8 
que originen el procedimiento, H' 
b rándose para notificarle la presen' 
te, los edictos cor, siguientes. , . 
Así por esta mi sentencia, d e f in iU ' 
vamente juzgande, lo pronuncio 
mando y firmo.-Daniel Fernández. 
responder de los cargos que le resul-'—Rubricado.—Sellada J Pub ! 
tan en sumario núm,-28 de 1944 por Para su notificación a la cien) ¿ 
estafa de tres mi l pesetas y otros efec- dada en rebeldía, expido el PrtSeploS 
tos a Blas Diez González, vecino de en cumplimiento de los \y'eLt/át 
León, aperc ib iéndole que si no lo ve- legales en Congosto, a veinticuu 
riíica le pa ra rá el perjuicio a qué Marzo de m i l novecientos cuar 
haya lugar. y cuatro.—Daniel Fernández 
Dado en León a 27 de Marzo de su mandato 
1944.—Agustín B. Puente , -El Secre- Emi l io 
tario, Valent ín Fe rnández . 1057 1 \ y 
l ^ auuc^. 
Secretario suplen '^ 
188.-53,00 pta5. 
de los mimñ publicadas en esíe umm oíldíl i el mes de Msrzo de 1944 
D í a 1 
Uminis t rac ión p r o v i n c i a l . — G o b i e r n o c i -
v i l . — C o m i s a r í a g e n e r a l de A b a s t e c i -
míentob y Transpor tes .— D e l e g a c i ó a 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r r e f é -
[e al rac ionamiento para D e l e g a c i o n e s 
Locales de esta p r o v i n c i a , co r re spon-
diente a l mes de M a r z o . 
Idem-Junta* p r o v i n c i a l de P r e c i o s . — 
Precios oficiales que r e g i r á n como ú n i -
cos en esta p r o v i n c i a , du ran t e e l mes 
de Marzo , para los a r t í c u l o s J in terve-
-. nidos. 
Distrito M i n e r o de L e ó n .—.rvpnncio . 
Sindicato. V e r t i c a l de l a P i e l . O r d e n 
gubernativa. . • 
Administración m u n i c i p a l Y i á i c t o s des 
Ayuntamientos . ; 
D í a 2 
Administración p r o v i n c i a l . — G o b i e r n o c i -
v i l . — C o m i s a r í a g e n e r a l de A b a s t e c i -
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r e s ; 
Idem. —K.aci natniento p a r a e l pe r sona l 
adherido a los economatos p re fe ren tes 
de esta p rov inc i a , como co r r e spond ien -
te al p r ó x i m o mes de M a r z o . 
Idem.—Racionamiento pa ra í u n c i o n a r i o s 
públicos afectos a las De l egac iones 
Locales de esta p r o v i n c i a . . 
Idem. —Servicio p r o v i n c i a l de Ganade -
r í a . — C i r c u l a r e s . 
Delegación p r o v i n c i a l d e l T r a b a j o . — 
Personal a u x i l i a r de Recaudado re s de 
Hacienda y de C é d u l a s pe isonales . 
División H i d r á u l i c a d e l N o r t e de Espa-
ñ a . — A n u n c i o . 
Administración m u n i c i p a l . — E d i c t o s de 
Apuntamientos. 
Entidades me?2om.—Juntas vec ina l e s . 
Administración de j u s t i c i a . — 'Edictos de 
Juzgados. —Requ i s i t o r i a s . 
D í a . 3 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . — O r d e n -
circular de 22 de F e b r e r o de 1944 p o r 
la que se dispone que a las en t radas 
por vía nac iona l , c o m a r c a l o l o c a l a 
, todos los n ú c l e o s de p o b l a c i ó n d e l te-
rr i tor io nac iona l s e c o l o q u e n , por 
cuenta d e los . r espec t ivos A y u n t a -
mientos, r ó t u l o s i nd icadores d e l n o m -
bre de la loca l idad . • 
Administración p r o v Í 7 i c i a L - G o b i e r n o c i -
v i l . - C i r c u l a r . 
Idem—Comisar ía G e n e r a l de A b a s t e c i -
mientos y T r a n s p o r t e s . - D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Sección p rov inc i a l de E s t a d í s t i c a . - R e c -
tihcación del p a d r ó n de hab i t an te s de 
pl de D i c i e m b r e de 1943. 
UiviS1ón H i d r á u l i c a d e l , N o r t e de Espa -
ña —Anuncio. 
^mister io ' de la G o b e r n a c i ó n . — D i r e c -
ción C - n e r a l de Cor reos y T e l e c o m u -
ninCfC1Ón-~JUz^ado E s p e c i a l . 
diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — E x t r a c -
H,-, i i t.sesion€s celebradas en los 
a'as 11 y 26 de N o v i e m b r e de 1943. 
. . . • D í a 4 
- «""«« / rac ión p r o W n d a / . - G o b i e r n o c i -
m C misaría G e n e r a T de A b a s t e c í -
D r m i ^ J 1 ranspor tes . - D e l e g a c i ó n 
^Provincial de L e ó n . - C i r c u l a r . 
C i r . J U n t a -Provincial de Prec ios .— 
ld&aUt!_Crn Provinc ia l de L e ó n - C i r c u l a r . 
Sección n-ta de Presupuesto. 
t i f i c a r i ^ 0 ! 1 ^ ^ 1 de E s t a d í s t i c a . - R e c -
3 U e n a - d e l , P a d r ó n de h a b i t a n t e s de 
aeDlc l embre de 1943, 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l — E d i c t o s de 
A y u n t a m i e n t o s . 
D í a 6 , v . 
A d m i n i s t r a d n p r o v i n c i a l - - G o b i e r n o c i -
v i l . ^ C o m i s a r í a g e n e r a l de Abas tec i -
m i e n t o s y T r a n s p o r t e s . , - D e l e g a c i ó n -
p r o v i n c i a l de L e ó n — C i r c u l a r r e f e r en 
te a los d í a s de sacr i f ic io y consumo de 
carne . 
Je fa tu ra de Obras P ú b l i c a s de l a p r o v i n -
c ia de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — H d i c l o s de 
A y u n t a m i e n t o s . 
Entidades menores — J u n t a s v e c i n a l e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — E d i c t o s de 
J u z g a d o s . — M a g i s t r a t u r a d e l T r a b a j o . 
R e q u i s i t o r i a . ' 
. . D í a 7 . 
D i r e c c i ó n G e n r a l de Reclutamiento y 
P e r s o n a l . - I n c o r p o r a c i ó n a filas. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l — Q u e r c o N a -
c i o n a l de I n g e n i e r o s de M i n a s . — A n u n -
cio . 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a d e l N o r t e de Espa-
ñ a . - - A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s de 
A y u ñ t a m i e n t o s . v ^ 
Entidades menores.—Juntas vec ina les . 
A d m i n i s t r a c i ó n de ju s t i c i a . — C é d u l a , de c i -
t a c i ó n . 
D í a 8 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . - - G o b i e r n o c i -
v i l . — C i r c u l a r au to r i zando a l Sr . A l -
calde de P á r a m o d.T S i l p a r a e m p l e a r 
es r i c n i n a . 
I d e m . — C o m i s a r í a G e n e r a l de A b a s t e c i -
m i e n t o s y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
p r o v i n c i a l de L e ó n . — C i r c u l a r r e f e ren -
te a l a c a r t i l l a i n d i v i d u a l de r ac iona -
m i e n t o d e l T e r c e r C i c l o . 
J e fa tu ra de O b r a s P ú b l i c a s de l a p r o v i n -
- c ia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . - - -Edic tos de 
A y u n t a m i e n t o s . ^ 
A d m i n i s i r a c i ó n de / z /^ i 'da . — M a g i s t r a t u r a 
deWTraba io . 
' '• D i a 9 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — E > i s t r i t o M i -
n e r o de L e ó n . — A n u n c i o s . ' 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s de 
A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de justicia-.— A u d i e n c i a 
' T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . — E d i c t o s de. 
Juzgados . — R e q u i s i t o r i a s , 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — E x t r a c -
to de l a s e s i ó n ce l eb rada e l d í a 9 de 
D i c i e m b r e de J943. 
D í a 10 ; 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — G o b i e r n o c i 
v i l . — C i r c c u l a r . 
I d e m . — C o m i s a r í a G e n e r a l de A b a s t e c i -
m i e n t o s y T r a n s p o r t e s . - D e l e g a c i ó n 
p r o v i n c i a l de L e ó n . — C i r c u l a r r e l a t i v a 
a s u m i n i s t r o s de c a r b ó n para calefac-
c i ó n d u r a n t e l a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
1944-45. 
S e : c i ó n p r o v i n c i a l d e E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — C i r c u l a r sobre i n s c r i p c i ó n de 
ausentes y t r a n s e ú n t e s . 
C u e r p o N a c i o n a l de I n g e n i e r o s de M i -
nas. -- A n u n c i o s . - . 
J e fa tu ra de O b r a s P ú b l i c a s de la p r o v i n -
c ia de L e ó n . — P e r m i s o s de c o n d u c c i ó n 
y t r ans fe renc ias de a u t o m ó v i l e s . 
I d e m . — P e r m i s o s de c i r c u l a c i ó n de auto-
. m ó v i l e s . 
Ca ja de R e c l u t a de A s t o r g a h ú m e r o 60 . 
C i r c u l a r . 
Entidades menores. - Juntas v e c i n a l e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de justicia.---E_dictos de 
J u z g a d o s ' . — C é d u l a de c i t a c i ó n . 
D a 11 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — G o b i e r n o c i -
v i l . — C i r c u l a r . 
I d e m . — C o m i s a r í a g e n e r a l d^ A b a s t e c i -
m i e n t o s y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
- p r o v i n c i a l de L e ó n . — C i r c u l a r . 
I d e m — l u n t a p r o v i n c i a l de P rec ios .— 
Prec ios ú n i c o s -para las leches ma te r -
n izadas 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de- l a p r o v i n -
c ia de L e ó n . — A n u n c i e s . 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l D u e r o . 
A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s de 
A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia . — E d i c t o s de 
J u z g a d o s . — C é d u l a de c i t a c i ó n . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — E x t r a c : 
to de la ses ó n ce l eb rada e l d í a 27 de 
D i c i e m b r e de 1943, 
D í a 13 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i r i c i a l . - - G o b i e r n o c i -
v i l . — C i r c u l a r . 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a 
de L e ó n . — A d m i n i s t r a c i ó n de P r o p i e -
dades y C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l . — 
A n u n c i o . 
D i s t r i t o M i n e r o de L e ó n . — A n u n c i o . 
Je fa tu ra de M i n a s . So l i c i t udes de con-
c e s i ó n de p e r t e n e n c i a s . 
D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a de L e ó n . — 
A n u n c i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s de 
A y u n t a m i e n t o s , . 
Adminis. tr . c ión de jus t ic ia .— E d i c t o s de 
Juzgados. 
D i a 14 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — G o b i e r n o c i -
v i l . — C o m i s a r í a " G e n e r a l de A b a s t e c i -
mien tos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de L e ó n — C i r c u l a r r e f e r en t e a l s u m i -
n i s t ro de c a r b ó n para ca lefacc iones-du-
ran te l a p r ó x i m a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
de 1944-45. . 
J e f a t u r a de O b r a s P ú b l i c a s de l a p r o v i n -
c ia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
D i s t r i t o F o r e s t a l de L e ó n . — A n i n c i o . 
J e f a tu ra de M i n a s . — S o l i c i t u d e s de .con-
c e s i ó n de per tenenc ias . 
Tunta de C l a s i f i c a c i ó n y R e v i s i ó n de l a 
C a j a de R e c l u t a de L e ó n n ú m e r o 59. 
G i r c u l a r . , ' 
l e f a t u r a de A g u a s de l a C o n j e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a d e l D u e r o . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l .— E d i c t o s de 
A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — T r i b u n a l p ro -
v i n c i a l de l o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i -
v o de L e ó n . — E d i c t o s de Juzgados. -
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — - E x t r a c -
t o de l a s e s i ó n ce l eb rada e l d í a 27 de 
D i c i e m b r e de 1943. 
D í a 15 N 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . - G o b i e r n o c i -
v i l . - - C i r c u l a r . 
I d e m . — S e r v i c i o p r o v i n c i a l de G a n a d e -
r í a . — C i r c u l a r . 
I d e m . — C o m i s a r í a G e n e r a l de A b a s t e c i -
m i e n t o s y T r a n s p o r t e s . — J u n t a p r o v i n 
. c i a l de P r e c i o s . — C i r c u l a r . 
I d e m . — R a c i o n a m i e n t o pa ra esta c a p i t a l 
co r re spond ien te a ' l a t e r c e r a semana 
d e l mes de M a r z o , -
Je fa tura de M i n a s . — S o l i c i t u d e s de con-
cesiones de pe r t enenc ias . 
A d m i n i s t r a c i ó n .municipal .— E d i c t o s de 
A y u n t a m i e n t o s . 
Entidades menores ---Juntas vec ina les . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia . -—Edictos de 
J u e g a d o s . — R e q u i s i t o r i a . 
0 
D í a 16 " . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de L e ó n . - A n u n c i o . 
I d e m . - S e ñ a l a n d o los d í a s p i r a c e l e b r a r 
s e s i ó n . - . 
j e f a t u r a de M i n a s . - S o l i c i t u d de conce-
s i ó n de pe r t enenc ias 
Cdtisejo L e o n é s de Es tud ios J i c o n ó m i c o s 
y Sociales . — D e l e g a c i ó n d e l « S e l l o 
P a r o O b r e r o » . — B a l a n c e , ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n mun ic ip L— E d i c t o s de 
A y u n t a m i e n t o s . 
Entidades menores.- '-Tuntas vec ina le s . 
A d m i n i s t r a c i ó n rfe/iísíícrav—Tribunal p ro-
v i n c i a l de lo con t enc io so -admin i s t r a t i -
v o de L e ó n . — E d i c t o s de l u z g a d o s . 
D í a 17 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — G o b i e r n o c i -
v i l . - C o m i s a r í a G e n e r a l de A b a s t e c i -
mien tos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de L e ó n . — C i r c u l a r . 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l d e E s t a d í s t ' c a de 
L e ó n . — R e c t i f i c a c i ó n d e l P a d r ó n de 
h a b i t a n t e s de 31 de D i c i e m b r e de 1943. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — E s t a d o 
c o m p r e n s i v o d e l m o v i m i e n t o de a c o g i ' 
dos p o r esta D i p u t a c i ó n en los Esta-
b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s . 
J e f a t u r a de M i n a s . —Sol ic i tudes de con-
cesiones de per tenenc ias . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s de 
A y u n t a m i e n t o s . 
.Entidades, menores. - -Tuntas v e c i n a l e s . • 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — T r i b u n a l p ro-
v i n c i a l de l o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i -
y o de L e ó n . — [ R e q u i s i t o r i a . 
D i a 18 _ • " , 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . — S e r v i c i o de 
- P ó s i t o s . 
A d m i d i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . - - - T e s o r e r í a de 
H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a de L e ó n . — 
A n u n c i o . 
D i v i s i ó n I n s p e c t o r a e I n t e r v e n t o r a de 
las C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s de v í a 
e s t r e c h a . - A n u n c i o . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de l a p r o v i n -
c ia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a , d e l D u e r o . 
A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n , tnun ic ipa l . -—Edic tos de 
A y u n t a m i e n t o s , 
Ent idades menores. — Juntas vec ina les . 
A d m i n i s t r a c i ó n de' Justicia.— A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . . — E d i c t o s de 
Juzgados . 
D í a 20 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — G o b i e r n o c i -
v i l . — C i r c u l a r . . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — D i s t r i -
b u c i ó n de fondos por C a p í t u l o s . 
I d e m . B a l a n c e de las operac iones de 
c o n t a b i l i d a d . 
C u e r p o N a c i o n a l de I n g e n i e r o s de M i 
ñ a s . — A n u n c i o . 
. J e f a t u r a de M i n a s . — S o l i c i t u d de conce-
s i ó n de per tenencias . 
* A d m i n i s t r a c i ó n mu7i ic ipal ,—üidictos de 
A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . ^ l í d i c t o s de 
Juzgados . 
D í a 21 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — G o b i u r n o c i -
v i l . — R e l a c i ó n de l i cenc i a s de uso de 
a rmas de caza y p a r a cazar, expedidas 
por este G o D i e r n o c v i l d u r a n t e e l mes 
de E n e r o de 1944. 
I d e m . . — S e r v i c i o p r o v i n c i a l de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r . 
T e s o r e r í a de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a 
de L e ó n . — A n u n c i o 
l e f a t u r a A g r o n ó m i c a de L e ó n . - C i r c u -
l á r r e fe ren te a l a p l a g a d e l escarabajo 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de G a n a d e r í a . — E s t a -
d í s t i c a de vacunac iones . 
I d e m . - E s t a d o d e m o s t r a t i v o de las en-
fe rmedades i n f e c t o - c o ñ t a g i o s a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s de 
A y u n t a m i e n t o s . 
Entidades menores.—Juntas v e c i n a l e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . A d i c t o s de 
Juzgados. 
D í a 22 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — G o b i e r n o c i -
v i l . — R e l a c i ó n de l i cenc ias de uso de 
a rmas de caza y pa ra cazar, expedidas 
por este G o b i e r n o c i v i l d u r a n t e e l mes 
de E n e r o de 1944. 
I d e m . — C o m i s a r í a G e n e r a l de A b a s t e c i -
m i e n t o s y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de L e ó n . — C i r c u l a r r e l a t i v a a l r ac io -
n a m i e n t o para l a c a p i t a l , 
j e f a t u r a de O b r a s P ú b l i c a s de la p r o v i n -
cia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . - — E d i c t o s H e 
A y u n t a m i e n t o s . 
Entidades menores. - J u n t a s vec ina les . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — E d i c t o s de 
J u z g a d o s , — R e q u i s i t o r i a . 
• D í a 23 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l = G o b i e r n o c i -
v i l . — R e l a c i ó n de l i cenc i a s de uso de 
a rmas de caza y o a r a cazar , exped idas 
po r este G o b i e r n o c i v i l , d u r a n t e e l mes 
de E n e r o de 1944, / • 
I d e m , — C o m i s a r í a G e n e r a l de A b a s t e c i -
m i e n t o s y T r a n s p o r t e s , — D e l e g a c i ó n 
de L e ó n , — C i r c u l a r , 
I d e m . —Serv ic io p r o v i n c i a l de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r . 
S e r v i c i o N a c i o n a l de l T r i g o . — A n u n c i o . 
A d m i m s r a c i ó n m u n i c i p a l . - ' - l i d i c t o s de 
A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — Edictos, de 
Juzgados . 
D í a 24 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i f i c i a l . — D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a de L e ó n . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Prop iedades y C o n -
t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l . — S e r v i c i o de 
A m i l l a r a m i e ñ t o . j 
jefatura . jde O b r a s P ú b l i c a s de l a p r o v i n - , 
de L e ó n . — A n u n c i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . - — E d i c t o s de 
A y u n t a m i e n t o s . 
Ent idades menores.—Tuntas v e c i n a l e s . 
D í a 25 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i i i c i a l . — G o b i e r n o c i -
v i l . — S e r v i c i o p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a 
C i r c u l a r . 
T e s o r e r í a de H a c i e n d a de la p r o v i n c i a 
de L e ó n , — A n u n c i o . 
J e f a tu ra de M i n a s , — S o l i c i t u d e s de con-
cesiones de per tenenc ias . 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c s d e D N o r t e de Espa-
ñ a . - - - A n u n c i o . ~-
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l .—'Edic tos de 
A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — T r i b u n a l 
p r o v i n c i a l de l o con tenc ioso-admin is -
t r a t i v o de L e ó n . - - E d i c t o s de Juzgados 
R e q u i s i t o r i a s , — C é d u l a de c i t a c i ó n . 
D í a ' 2 7 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . - j - G o b i e r n o c i -
v i l . — C i r c u l a r e s . 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a . — S e r -
v i c i o d e m o g r á f i c o . 
Ca j a de R e c l u t a de A s t o r g a . - C i r c u l a r . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — E d i c t o s de 
A y u n t a m i e n t o s . _ . 
A d m i n i s t r a c i ó n de ju s t i c i a . — E d i c t o s de 
j u z g a d o s . 
D í a 28 
Presidencia del ~ob ie rno .—Orden de 20 
de M a r / , o de 1944 por l a que se d ispone 
que e l s bado 15 de A b r i l p r ó x i m o , a 
las v e i n t i t r é s horas , sea ade lan tada la I h o r a en sesenta m i n u t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . — l ^ ^ , 
O b r a s P ú b l i c a s de la provinda d 
L e ó n . — A n u n c i o s . Gii 
D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a de León 
A n u n c i o s . 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Duer 
A n u n c i o . 0' 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . ^ - Edictos H 
A y u n t a m i e n t o s . ' c' 
A d m i n i s t r a c i ó n de Ju s t i ó i a .—Edic to s d 
j u z g a d o s . — C é d u l a de notificación 6 
D í a 29 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . -Gobierno ci-
v i l . — C i r c u l a r . 
I d e m . — S e r v i c i o p r o v i n c i a l de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
I d e m . - C o m i s a ; í a G e n e r a l de Abasteci-
mien tos y T r a n s p o r t e s . — Junta provin-
c i a l de Prec ios - P rec ios de Ta leche 
Jefa tura de O b r a s P ú b l i c a s de la provin-
c ia de L e ó n , — A n u n c i o . 
J e fa tu ra de M i n a s . — S o l i c i t u d de conce-
s i ó n de pe r tenenc ias . 
C á m a r a O f i c i a l de la P rop iedad Urbana 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de León.—Habili-
tac iones y S u p l e m e n t o s de Crédito. 
I d e m . — A r b i t r i o sobre l a producción de 
F u e r z a H i d r á u l i c a . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — Edictos i t 
A y u n t a m i e n t o s . 
D í a 30 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — S e c i ó n pro-
v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de León.—Rec-
t i f i c a c i ó n d e l P a d r ó n de habitantes de 
31 de D i c i e m b r e de 1943.-Circular a 
los A l c a l d e s y Sec re ta r ios de Ayunta-
m i e n t o s . 
I d e m . — E s t a d í s t i c a de accidentes de cir-
c u l a c i ó n p o r c a r r e t e r a s y caminos, de 
1943 .—Circu la r a los s e ñ o r e s jueces 
m u n i c i p a l e s . 
S e r v i c i o N a c i o n a l d e l • Trigo.—Jefatura 
p r o v i n c i a l de L e ó n , —Anunc io . 
J e fa tu ra de M i n a s . — S o l i c i t u d de conce-
i s i ó n de pe r t enenc ia s . 
C u e r p o N a c i o n a l de Ingen ie ros de Minas 
A n u n c i o . 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Duero. 
A n u n c i o . 
A d r i i i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . — Edictos de 
A y u n t a m i e n t o s . 
Ent idades ?nenores.— Tuntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . — Edictos de 
J u z g a d o s . — M a g i s t r a t u r a del Trabajo. 
Cha 31 
A d ' m i n s t r a c i ó n provincia l .—Gobierno ci-
v i l . - - R e l a c i ó n de l i cenc ias de us°de 
a rmas de c a z a y p a r a cazar expedidas 
p o r este G o b i e r n o du ran t e el mes de 
L e b r e r o de 1944. , ( , 
I d e m . - - C o m i s a r í a G e n e r a l de Abasteci-
m i e n t o s y Transpor t e s .—jun ta p w n 
c i a l de P r e c i o s . - P r e c i o s que han a 
r e g i r d u r a n t e e l mes de A b r i l p a r á i s 
a r t í c u l o s i n t e r v e n i d o s . ^ 
I d e m , — S e r v i c i o p r o v i n c i a l de Oana 
r i a , — C i r c u l a r . , 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la p rov i^ 
de L e ó n . — A n u n c i o . . |ar 
j e f a t u r a A g r o n ó m i c a de L e ó n . - - ' - » ' ; • 
C u e r p o N a c i o n a l de Ingenieros de m 
A n u n c i o . aCf 
j e f a t u r a de M i n a s . - - S o l i c i t u d de 
s i ó n de pe r t enenc ias , «¡u-
J e f a t u r a de O b r a s P ú b l i c a s de la Prü 
c ia de L e ó n , - - A n u n . i o . . . i ¿e 
S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a ProylTnUDcií 
E d s e ñ a n z a P r i m a r i a de Leon.-^D Kl 
D e l e g a c i ó n I n d u s t r i a de L e ó n . - A ^ ¿i 
A d m i n i s t r c ión m u n i c i p a l . — bdit-
A y u n t a m i e n t o s . trdictos ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia .— 
Juzgados, 
I 
